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浄水半恥 seの寓音波 lてよも頚椎仲鯛岬 免
北島違六号工孝革帯手工乍帯
卵 和軌 間 竜
§1.13じ3,lミ
工ふけ､同族の郁 も々Seと異なJ)､い 夕170とヰl細 も句克面体の耗晶積息と涛っ.
汲後､この清亀も大絹 布の座環で東研 d 三つの袈硝 州 とつの単粒称号も揮J)､愚
弄凋内もSe/L/玩/Seの甲奴のシ トか捕 って､､与 ｡ ふ基本席のC,軸潤 して､僻
耳も上下の鼠卑属の水温が冥7ざ頼 め､勧 場 内ドJI､てC軸ド隻直な鏡面頬 性が､厳
恵ド1‡乱恒 再 ,射 場時の帯鋸 帝vt叫 derW武 型のカであるヒげもま､屠場の
熊互稗田は舞親で～Tsい.
LhSe挿軸 約 叫 ヌ沌ド-々 博し･卦 ､-次郎 頂 オ准モ帯下.こか異音櫨モ秦わす鞠
鯛 として.離 縁 の異音性蕗 も｡鞠醸激lま離 液で判断 ものが細 で為り､瀬
対剰頓醸 (剰えに絶息の軸 櫨など)を牛～5番特もo小月錫 であも ｡ し机 ､こ
拍 動3､哉軒の弔求ド締 b頂 ,i､滴瑠 璃 l潤 すろ約 1け 甘い｡
覇蹄 は､減 の奄寺領撮 欄 げも畢感 激 も,轟音薮の音離 液 ドよ- 未定し7滴
帯下あら｡柳 的異音勘 ミつ､て､GRβ . GtLSeとの洗駄毛布なう.
§之.章澱
的 学韓晶1‡･刺渚懲軸雪麟 (LJ､純良 D_〆)摘 発細 とす細 物-塊 ドよフて
宵宮レ丁こ.試掛 り ンゴヮい､け 1ヤ毛ンYかフケで直雪げ大きさド切J鼓し､盲r(C)
面拝へ咽 ドよH ､X(ユ70)南緯癖 して平行泉を缶し†ミ夕貴か 碑 拍 向の覇碑
藩 ～一日 - 8- で為を･沌 恥 真ちゃう桶 功や如 挙困林 も欠拍 車 試萄-冒
)ヤもンY恒 y酎 夜いワ､リ スでその恥 おじ盗め､これ金棒モ横晒 し丁ミ｡斉涛
か まアJLミナ/fo漆 までtL､キ卒決上再土上下ようとレても勧幕13TSがっ丁～｡
亙直の剰如 ･噂 の商号液J(ルスエコー 凍摘 ､､て行なへ 竜泉摘 乗数一才･′O-/5
MH-れ 丁ミ｡リ ンスデュ サードはL,･NbOぅモ吊､.:/tJコングリー スドよって蓄輯 t鴻
蒐レ､そのa言動縫寄畑 つ畔 ｡
§う.縛琴と発寒
I^∂eの瑚 唯はC,vl沌 し､その単性テンY7LIa(1)ガ1-.与えら恒 ･青菜他藩凋 モ
ー下軸 1五･線汲l萌 して1三三とX軸.頒釆 13X軸 ド､盲軸と帥奏もい7凍碑モ蒋っ殊ヒ･そ
恒 直条里 東棟薄 っ液aニ7のモ丁 が･あJ)･金串7-申っ功モードゥ鴻森下も･01よ
(ユ拭 ㌣与えら恒 ｡錬って､甲つのt一下O,青息と0の測定値再 六つ01独立レ丁ミC.ti










































岬 や 時 々t･そこモ･泣レス錘 蒐ヒ亜戯 噂 吊して奇直接 足し丁ミ｡丸､東成方
向はトランスデュ サーモX軸凋 頼 略 させて､パルス高が駄 ド顎痛 モ審 し丁ミ｡こ
摘 ､x面路 的 †ミ3,.測細 雨碑 し直すL少各 町あっ1ミ.Oの蕎麦はtl'寒友あう｡
rnpeの淡雪とH x/0'紬/a.^亨として帯革LTミC,･ふd値と､GaS′ 払声e吊直と英 l汀 a
泉 ド市す｡C件lic"ドytして心Iいb一･C;+モ泉親で?ない･依,てDとし′VラV の嫡
牲鴻 っ偏 ′GaSeのようドCふ/C件 モ莫オ唯 バラメ.-タとして醸 す硝 D-で掩
い｡C/げ ゼロの_と～､鳳 浦 ,て殖和 も横波のうう､CLPFlま東棟司醜 袖 ドある奇
東湖 直し､仏 は場内の東棟モ簿っ奇薮ド蘭直して､も ｡ i;Cは.C,.の存在頼 3'､
メ海綿 ム清泉は･東位油 が主軸奉ドない
?????
しかし.舶 通 底撒 っ鮮漁l潤 直し丁ミCI,ヒ､満席方向ド衷位する練熟 潤 色了を
C,ラと摘 モItIとっ功鼻か性 '{ラメータと奪えると.恥5.GB声eとの沈毅F可能モあを･
ミd縄葦もあ抽 て泉ド市してあも一
束すら､IJetl局 蹄 掛 綿 く々Jiく､㌫声ヒ醒 友モある守も市していも.これ
はSlで細 †こようド､基補 間の給餌叫 っこう番､考か吊 子港沖 ち･
Table i.ElasticconstantsofseveralZH-VZlayerad･semiconductors (1010N/m )
Case Gas
･inscattering Neutron6)Brillouin scat.
4) 5) scat. 7) 5)
10.5 .10.50 15.5 15.7 12.16
3.25 2.97 3.32 3.52
1.26 -1.22 1.50 1.14
3.51 3.51 3.64 3.58 3._79
1.04 1.00 1.33 0.81 0.95
3.63 3.77 6.19 4.32
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